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Introdução
Este é o quarto número de Cadernos de Literatura em Tradução,
uma co-edição da ABRAPT (Associação Brasileira de Pesquisadores em
Tradução) e do CITRAT (Centro Interdepartamental de Tradução
Terminologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP))
Este número contém uma grande variedade de traduções: do latim,
grego, italiano, inglês, alemão e francês para o português, e do português
para o inglês e francês, além de uma tradução de Philip Larkin para o
castelhano. Nelson Leon contribui com seu conto “Sortilégio/Sortilège”,
escrito em português e em francês; e Haj Ross, com seu poema “Home
Game”, escrito em inglês sobre uma visita a Atibaia. A entrevista neste
número é com Geeta Dharmarajan, de Katha, uma ONG na Índia que
anualmente organiza uma antologia de contos traduzidos de várias
línguas indianas para o inglês, e que também usa a tradução e a narrativa
oral nos seus projetos educacionais.
Contribuições para o próximo número devem seguir as normas
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